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Oprócz ujednolicenia  samych norm prawnych, w  szczególności  norm pra-
wa karnego,  potrzebne  jest  także  jednolite  ich  stosowanie.  Szczególne  trudno-
ści w stosowaniu prawa karnego powodują nietypowe sytuacje. Jedną z nich jest 
konkurencja  norm prawa  karnego.  Przypadki, w  których  jeden  społecznie  nie-







Nikiforow, W.W. Ustymenko, B.W.  Jacelenko. Autorzy  ci w  znacznym  stopniu 
przyczynili się do teoretycznego uzasadnienia konkretnych rodzajów konkurencji 
















kurencji  norm w  szczególności, w  żaden  sposób  nie  są  uregulowane na  płasz-



















autorów,  jest  kwestia  relacji między pojęciami  „kolizja”  i  „konkurencja” norm 
prawnych. Rozważmy podstawowe przepisy odnoszące się do takich podejść.




































jednocześnie  na  tym  samym  obszarze. Kolizja  przepisów w  tej  sytuacji wyni-
ka z częściowego pokrywania się zakresu regulacji: zakres  regulacji przepisów 
specjalnych jest objęty normą ogólną albo ogólną, specjalną i wyjątkową normą. 





Niejaką oryginalnością wyróżnia się stanowisko  trzecie, którego  istotą  jest 
brak rozróżnienia pomiędzy konkurencją a kolizją norm prawa. Przedstawiciel-
kami tego punktu widzenia są Z.A. Neznamowa i L.W. Inogamowa-Chegaj, któ-
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re w zasadzie utożsamiają kolizję norm prawa karnego z ich konkurencją. Z.A. 
Neznamowa podkreśla, że w literaturze prawnokarnej nie używa się nawet okre-








tami objaśnienia, powstające podczas  regulacji  jednego  stosunku  faktycznego9. 
L.W. Inogamowa-Chegaj twierdzi również, że analiza pojęć kolizji i konkurencji 
norm w ogólnej  teorii prawa, w naukach branżowych, w sferze prawa karnego 
pozwala uważać, że konkurencja  i kolizja  to  identyczne pojęcia  i wskazuje, że 
kolizja lub konkurencja norm oznaczają regulowanie tego samego stosunku dwie-
ma  lub więcej  normami,  z  których  priorytetową  jest  tylko  jedna10. W  związku 
z  tym proponowane w  ramach  tego  stanowiska  określenie  pojęcia  konkurencji 
norm prawa karnego nie oddaje charakteru relacji pomiędzy normami, które są 
w konkurencji (a nawet w kolizji). 
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cych  określenia  pojęcia  konkurencji  norm prawa  karnego wydaje  się  być  spo-
wodowana brakiem należytej uwagi autorów dla tak ważnego aspektu rozważań 
na  temat  tego  pojęcia,  jak  jego  cechy. Trzeba  na  to  zwrócić  uwagę  choćby  ze 
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że dosyć rzadkim przypadkiem są  luki, których przyczyną  jest  istnienie dwóch 
norm sprzecznych ze sobą17.




















skomplikowane,  jak  i proste  formy, w  tym też  takie, których szczególne cechy 
pokrywają się z bardziej skomplikowanymi typami. Z tego powodu konstruuje się 
17 W.W. Łazarew, Primenienije soveckogo prawa. – Kazań: Izd-wo Kazansk. un-ta, 1972. –  
S. 114.













prawo  na  odmienność  charakteru  i  stopnia  szkodliwości  społecznej  niektórych 
rodzajów zachowań, ustawodawca stosuje zabieg polegający na opracowywaniu 
dokładniejszych przepisów na podstawie istniejących już norm ogólnych.
Mimo  pozornej  łatwości  konstruowania  norm  specjalnych,  ich  istnienie, 
oprócz  zagadnień  dotyczących  konkurencji,  wywołuje  niemało  innych  proble-
mów. W  szczególności  w  literaturze  prawniczej  norma  specjalna  czasami  jest 
















normę,  leży między  dwoma  skrajnymi  biegunami.  Jeden  z  nich  jest  związany 
z dążeniem do stabilności ustawodawstwa karnego, a drugi – z nieuniknionością 
jego zmienności. Oba te bieguny w pełnej mierze są nieosiągalne. Nie wolno nie 
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Tworzy  ona  stan  tak  zwanej  podwójnej  regulacji,  która  daje  możliwość 





















































poparcie  takiego  stanowiska,  jak  i  je  negujące.  Pomijając  pewne  niezgodności 
terminologiczne, istota zaprezentowanego podejścia polega na tym, żeby zasad-
nie wyodrębniać konkurencję norm prawa karnego w czasie, konkurencję norm 
20 S.F. Saulak, Problema konkurencyi ugolowno-prawowych norm: Dissertacyja na soiskanije 
uczonoj stepeni doktora jurediczeskich nauk. – M.: Akademija MWD SSSR, 1990. – S. 151.














logicznymi  i  z uwzględnieniem  istotnych cech pojęcia, które  jest przedmiotem 
analizy. Tylko pod takim warunkiem będzie ona odpowiadała wymaganiom teo-
retycznym  i  potrzebom praktyki. Taką  główną  istotną  cechą  konkurencji  norm 
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Konkurencja części i całości
Kwestia wyróżnienia konkurencji części i całości w literaturze prawnokarnej 
budzi najwięcej kontrowersji. W tym zakresie istnieją przynajmniej dwa podejścia. 
Pierwsze  z  nich  polega  na  zaprzeczaniu  konieczności  wydzielania  konkurencji 
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niając  jako  samodzielne  przestępstwa  tylko  części  społecznie  niebezpiecznego 
zamachu, który sprawca przedsięwziął.
Konkurencja norm specjalnych ze sobą
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Kwalifikacja przestępstw w przypadku 
konkurencji normy ogólnej i specjalnej
Za  powód  pojawienia  się  konkurencji  normy  ogólnej  i  specjalnej  można 
uznać  istnienie  w  ustawodawstwie  karnym  dwóch  norm,  z  których  jedna  jest 
ogólna (określa pewien szereg czynów jako przestępstwa), inna – specjalna (wy-
odrębnia z tego szeregu pewne czyny jako samodzielne przestępstwa, uszczegóła-

















Można przy  tym  stosować następujący  algorytm. Po pierwsze,  trzeba określić, 
czy w danej sytuacji zachodzi konkurencja normy ogólnej i specjalnej. Dlatego 
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ustaleniu wszystkich cech przestępstw, przewidzianych w potencjalnie konkuru-
jących  normach,  ustalić  brak  konkurencji  i  zakwalifikować  czyn  na  podstawie 
wszystkich wchodzących w grę norm prawa karnego. 
Kwalifikacja przestępstw w przypadku 
konkurencji kilku norm specjalnych
Konkurencja kilku norm specjalnych ze sobą jest rodzajem konkurencji norm 
prawa karnego, który zachodzi wówczas, gdy jeden czyn popełniony przez spraw-













Kwalifikacja przestępstw w przypadku 
konkurencji części i całości
Konkurencja  części  i  całości  to  rodzaj  konkurencji  norm  prawa  karnego, 









dokonanego  przestępstwa,  przy  czym mechanizm  funkcjonowania  konkurencji 
norm prawa karnego w tych odmianach się nie różni;
  – w przypadku konkurencji  części  i  całości,  normy prawa karnego,  które 
stanowią podstawę odpowiedzialności karnej  sprawcy, znajdują się w stosunku 
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podporządkowania co do treści, a mianowicie: jedna z nich – „całość” – opisuje 
w całości popełniony czyn w ogóle, a główną rolę odgrywa tu przedmiot ochrony;
  –  konkurencja  części  i  całości występuje  tylko w  przypadkach,  gdy  nor-
ma dotycząca całości uwzględnia  jako cechę konstytutywną albo kwalifikującą 




zarówno postać  zachowania przestępnego,  jak  i  nieprzestępnego,  a w  sposobie 

















is  a  situation which  is met only when  solving problems connected with  the proper  criminal  law 
qualification. 
The article discusses various approaches to the concurrence of provisions in criminal law lit-
erature; the definition of the concurrence of provisions is presented as well as the classification of 
types of provision concurrence; the authors also discuss the rules of legal qualification in case of 
provision concurrence, etc. 
The authors of this paper consider the concurrence of provisions to be an atypical situation in 
the application of law (caused by the presence in the criminal law body of at least two criminal law 
norms), when during the criminal law evaluation of one socially dangerous act two or more active 
criminal law norms which are functionally connected concur to be applied. 
